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Sunday , January 27, 1991 
Boston University Concert Hall 
4:00PM 
Overture to Die Meistersinger 
Repertory Orchestra, Joel Bard, Cond ucto r 
Concerto Grosso in D, Op.6 No.5 
Larghetto e staccato · 
Allegro 
String Scholarship Ensemble , Donald Becker, Conductor 
Canon in four voices in G 
String Scholarship Ensemble 
Canon in D 
arranged by Sarah Minden 
String Scholarsh ip Ensemble 
Eine Kleine Nachtmusik, K. 525 
Allegro 
Romanze : Andante 
Menuetto : Allegretto ; Trio 
Rondo: Allegro 
Junior Repertory Orchestra, John Williams , Condu ctor 
INTERMISSION 
Sinfonia No. 10 
Adagio 
Allegro 
Jun ior Repeno ry Orche stra 
Overture to/ domeneo 
Repertor y Orchestra 
Symphony No. 5 in e minor, Op . 64 
Andante cantabile , con alcuna licenza 
Finale : Andante Maesto so 
Reperto ry Orchestra 
GB YS O is spons ored b~ Bos ton Un i ersity and a Commun it) Board of Direc tors 
VIOLIN 
Jason Chen, co -concertmast er 
Raymond Kuo, co-
concer:masur 
Jea Na Beack 
Ju lia A . N . Benton 
Cinnic Chou 
Yaeko Miranda Elmaleh 
Alyce Erdekian 
Karen Freeman 
Megan P. Gray 





Rache l Noack 











Erinn M. Hoag. principal 
Susan Flynn 
Patrick Harvey 
Amy Marie Sm ith 
CELLO 
Mer idith EasLrnan, p rincipal 
VIOLI!\' I 
Jonathan Lam , concertmaster 
Jo hanna Bobr ow 
Rich ard Hsu 
Shen-Kial Lim 
Pete r Ouy a.7i; 
\'JOLI:'\' II 
Ktt't.l'\ l VI'\ I U.l'\\..,fiL.:, 1 nn JJ.;,;,v-;,JJ. 
Benjamin Caplan 
Kirsten Chevalier BASSOON 
Sarah Cohen Eliz.abeth J . Lepore 
Fay Fercncy Hazy Malcolmson 
Pete r Flynn Sus ie Telscy 
· Steven Kim Trevor Uhl 
Carin Lee 
Jessica Lynch HORN 
Michae l V . Tassone Emily C . Bai lli eu l 
Erik Wang Joey Kokubo 
Jess ic a Wilto n Jess ica Scoon 
Wend la Silverberg 
BASS Ingerlene A. Voosen 
Maureen R. Wal). principal 
Suni l Gandhi TRUMPET 
Stephen M . Leary . Jr. Matthew Curtis 
Katie Tay lor Jesse Farbe r 
Glenn Turpin 
FLUTE 
Ariel Cahn TROMBONE 
Sara Gaucher Christopher Nichols 
Rache l F. Gree nber g Thomas Wensink 
Jodi Lancian i Patrick S . Yachimski 
Katie Wohlauer 
TUBA 
OBOE Andrew N . Hitz 
Alexa Gutheil 
Ka te Hughes TIMP & PERCUSSIO~ 
Etahan S. Kroll Jon Dak.ss 
Heidi Williamson Marc Damoulakis 
Jonathan Palant 
CLARINET Robert Jame s Thurston 
Laura Johnson 
Jessica J. Phi lli ps HARP 
Jarne s H. Young Elisabeth Remy 
Aaron M. Zachko 
JUNIOR REPERTORY ORCHESTRA 
Doreen Ho, principa l 
Amy Benson 
Radha Natarajan 
Alexia Ta ylor 
VIOLA 
Autumn Cooper , pr ncipal 
Kate Freitas 
Andrea Harvey 
James Vaug han 
CELLO 
Anna Hagiund . pr incipa i 
Eliz abe t."! Ch ick 
Jared Klein 
Barbara Remin gtor, 
STRI~G SCHOLARSHIP ENSEMBLE 
\ ' JOLI:\' I 
M m 1 Do 
Ei.7.abc~ Wesmc 
Ar.ii~ Go et tsc h 
.Ai~t~ rt;, R0degh, ern 
I .I)\' II 
·nk ni 
Colin Ben n 
Neilofar Farn il~ 
Laura Leach 
Kris tin Alukiar . 
Dan i,, Ch!l!Tlhc- r< 
KciOi: Rowe '.1 
Jacob Hall 
Mic hael H a;: 
Jan e Cohe,. 
\'IOLA 
Eiizab c:h Rcrr.rng tor. 
CELL() 
Ti::-: McF :i.21 
Nd idi Menk lll 
Blil bara Reming 1o r. 
